



















































































































































































































































EDのNo SSAPのNo主題 合計 会計事務所 会社 会計士団体 他の団体 個人







































































































































































































































26 19 投資不動産 107 …1互郡…冒 …】鳳「臨…’ …正4奮’… …1駈u翼’……1豆丁曳一…
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齣qh齧`一会社（300社中の割合）68．7覧 72．0％ 74．7覧 81．3覧81．0％ 80．7覧6．7％ 75．3覧 27．3覧26ρ％22．0％27．3％28．0％ 30．0覧 22．0％17．7％
大部分の資産の再評価 125 124 151 184 172 177176172 19 8 10 11 14 16 13 10
を実施した会社（300社 一一9－■ 9・■■一一 9曹■一一一 冒冒一曹冒 冒，冒一，願 一7一幽幽 曹・9－・ 一曹一一一一 一冒曹冒， 甲｝｝一幽一 一一一一一■ 匿．曹一一 一一冒一一” ，｝一．一 一曹一一一 一一．匿曹曹


























































































































｡．曹冒層開 一した会社中の割合） 5．6％ 4．8％ 6．0％ 2．7覧 6．4％ 7．3髄7．4％ 7．0％15．8％ 12．5％10％ 9．1％ 7．1％12．5％7．7％
特定の資産の再評価を 81 92 73 58 71 65 54 54 63 7056 71 70 74 53 43
実施した会社（300社中一．曹．曹 冒冒一一■■ 冒冒，願一F 噛一一一一 …一．9 曹一．匿曹 ■一一．一一 一・一幽一幽 曽■・■曹 ．曹曹曹，， ｝雫一雫一一 一．．－9 圏■曹一曹曹 曹曹曹■曹， 嘘，－P，・ ρ一一・．■
の割合） 27．0％ 30．7％ 24．3％ 19．3％ 23．7覧21．7覧 18．0覧 18．0覧21．0％ 23．3％ 18．7％23．7％ 23．3％24．7％17．7％ 14．3％
資産再評価を実施しな 94 84 76 56 5758 70 74 218222 234 2186 210 234 247
かった会社（300社中の．．曹冒■ ■冒冒冒，， ・．・一嘔9 ．．■一一 一99－一曹 ．一冒曹． 胃幽，幽幽・ 一■一・9曹 一一一曹曹 胴冒7，願一 一一一幽・． 匿一9．一 曹．冒冒，冒 冒，卿・一 ．・匿一一． ．曹曹．一冒








































































































































































会計基準等の般定主体等 年 公開草案と会計基準（SSAP）等 国際会計基準等
層　o　曹　一　冒　曹　曹　一　顧　一　冒　冒　冒　．　．　冒　一　一　．　一　一　．　一　■　一　一　一　一　一　一　，　，　曹　曾　冒　曹　一　冒　曹　一　一 一一9－一． 一　．　7　，　．　．　o　．　冒　一　〇　曹　一　一　一　一　．　一　曹　9　－　一　．　一　一　一　一　9　－　一　・　一　■　一　一　，　■　■　■　■ ・　o　．　一　曹　曹　一　冒　一　〇　冒　一　一　一　一　曹　一　一　．　一　一　一　一　9　の　一　一　雫　，　，　■　，　o　o　o　虚　冒　冒　，
1CAEW設立 1880
一　，　甲　．　，　，　．　．　噛　g　o　．　・　o　・　曹　一　冒　■　一　顧　曹　冒　．　一　一　一　一　一　一　一　9　の　一　の　卿　■　■　o　●　o ・■o一冒幽 一一一．一一9の．．騨．．冒噛o一冒雪一冒一■曹一一一■一一■一一曹一9－一一一 ．　．　の　7　．　．　層　．　o　．　．　．　．　0　6　0　■　．　o　．　一　一　一　．　一　曹　一　曹　■　一　一　．　－　9　一　の　一　一　一
1931ロイヤル・メール事件i会計原則設定運動の始まり）
一　騨　■　．　騨　・　．　．　・　．　9　．　o　．　．　冒　一　冒　o　－　一　冒　冒　■　一　一　一　曹　曹　一　一　■　一　一　一　一　一　一　，　一　騨 一「冒冒冒■ 一一一一．．．一一騨曜一・・，，幽o冒冒冒冒曹一〇一一■一一■■曹一一■一曹一一 一一一一一一，■・．・，，隔，o．oo顧一冒冒■一冒■一■一一■曹一一一一■一
lCAEW会計原則勧告書公表開始 1942








一一■一一99一騨，．甲一．．V「暫，，響冒，冒¶冒，曹一曹一．一一一一一一9－一 一，，“一， ，冒冒冒一．．一一一一匿一一一一一一一・・一・層，甲，，，，7層冒冒冒，層一冒曹 一一．一一．一曹曹曹一一一一一．－9．一一一9－．，，，．・・冒，冒o層層冒曹
ASSCによる会計基準（SSAP）公表開始1971
一　一　一　一　一　9　－　一　一　一　．　曹　曹　一　，　幽　一　・　・　，　－　冒　冒　曹　曹　曹　冒　冒　一　冒　冒　．　曹　一　曹　曹　一　一　9　一　雫 一の，璽・． ，　o　徊　一　冒　曹　■　一　曹　一　一　．　一　一　一　一　一　9　－　一　一　一　一　一　の　一　噸　噸　■　，　｝　，　冒　，　，　，　層　曾　冒　冒 一一，一冒一一曹曹曹一一一一一曹一一．一一一一9一甲一一．「璽・．．．・・o．
1972 国際会計基準委員会設立（理事国）




































冒一．曹冒¶一曹■曹■■■一，一¶■曹曹曹一一曹曹曹曹曹一曹9・一一・・噛・一曹・ 一幽一・一幽 一｝一，”，．冒，冒層冒胃冒冒雪層冒冒曹曹曹冒一一曹．曹曹■曹9匿一曹一■匿曹曹 曹．・9曹曹一．99・99一曹・曹一・一・幽一甲，，・－o・，，，，層層一冒曹
19992月：FRS15（有形固定資産） 7月：E64（投資不動産）
9．曹9曹一■曹一曹曹．一曹一一一一9曹曹．99曹一曹噛一一9幽幽一圏幽一曹■幽一一一，－F， 腎冒一冒一一．冒曹一曹一．．曹曹9．・曹・一・99－一圏曹暫一一・一曹・幽・曹． 一・・幽一噛一幽・…．騨…，，冒曹冒・■■冒曹冒■■¶曹■■■■一一■
2000 4月：IAS40（投資不動産）
